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Un philosophe au désert, Évagre le
Pontique. Paris, Vrin, 2004, 430 p. (coll.
« Textes et traditions » 8)
Florence Jullien
1 Cet ouvrage posthume d’A. Guillaumont, spécialiste incontesté des recherches sur Évagre
(IVe s.), constitue une somme des connaissances sur le personnage, sa pensée, son œuvre
et  sa  postérité  au  sein  du monachisme oriental  et  occidental.  Les  ouvrages  d’Évagre
connurent un réel rayonnement du vivant même de leur auteur, exerçant une profonde
influence sur la spiritualité monastique chrétienne, tout particulièrement dans l’Orient
de  langue  syriaque.  Pour  toute  la  tradition  syro-orientale,  Évagre  avec  Théodore  de
Mopsueste  furent  « les  deux  piliers  de  l’orthodoxie » :  le  premier  pour  la  doctrine
ascétique,  le  second  pour  la  théologie  et  l’exégèse.  L’œuvre  d’Évagre  était
particulièrement à l’honneur dans les monastères réformés dans le sillage d’Abraham de
Kaškar (VIe-VIIe siècles), fondations implantées jusqu’en Susiane et dans le Khorassan. La
forme littéraire des « chapitres » ou Kephalaia réunis en « centuries » devait faire fortune
dans la tradition byzantine comme chez les syro-orientaux notamment Isaac de Ninive
(pp. 92-95). La seconde partie de ce volume est consacrée à l’œuvre d’Évagre proprement
dite :  ouvrages,  leçons  retenues  par  les  disciples,  attributions  douteuses  (en  grec,
syriaque, arménien, copte, arabe, mais aussi chez les auteurs modernes depuis le XVIe s.).
La troisième partie a trait à l’enseignement d’Évagre, aux étapes de la vie spirituelle, ainsi
qu’à sa pensée métaphysique. Ce travail  constitue désormais une référence pour tous
ceux qu’intéresse l’histoire de la spiritualité chrétienne, orientale et occidentale.
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